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5het medium waardoor wij ons als individuele 
uitingsvorm van homo sapiens doen kennen, en 
nóg individueler: ons kenbaar maken als vrij­
metselaar. 
Een vrijmetselaar wordt geacht vrij te denken, 
zelf een visie op en een uitleg van de symbolen 
en rituelen te veroveren. Vrijmetselarij is ont­
staan uit verzet tegen de bloeddorst waarmee 
blinde volgelingen van uit het ongerijmde ge­
grepen onwrikbare waarheden elkaar te lijf gin­
gen. Dat gaan ze nog steeds, nu op voorheen 
ongekende schaal, met dank aan de platform­
economie, het world wide web en de sociale me­
dia, en daar ligt een uitdaging voor iedere vrij­
metselaar. Persoonlijk; dus niet met een beroep 
op voorschriften waaraan de vrijmetselaar zich 
nu eenmaal te houden heeft, gewoon omdat de 
maçonnieke powers that be het willen, of dom­
weg omwille van de zuivere handhaving van de 
traditie. 
In de loge wordt de kunst van parrhesia – vrijmoedig spreken – in ere gehouden. 
Maar die parrhesia waarin de Griekse filo­
sofen uitblonken is meer dan rederijkerij en 
al helemáál meer dan ongeredigeerd gebral. 
Vrijmoedig spreken mag wat mij betreft nooit 
uitmonden in emotionele incontinentie. De 
loge is geen psychotherapeutische werkplaats 
noch een biechtstoel. Het is een vrijplaats voor 
de openhartige uitwisseling van persoonlijke 
ervaringen en meningen, zonder meel in de 
mond, zonder geheime agenda’s, zonder zal­
vende zelfgenoegzaamheid. En zonder onge­
wenste intimiteiten.
“…de vrije geest wordt gesmoord in systemen 
en concepten,” schreef Bert Wagendorp in de 
Volkskrant van 21 februari bij de 75ste verjaar­
dag van Willem van Hanegem. “De paradijs­
vogels met hun rare fratsen zijn verjaagd. Van 
het voetbalveld en elders ook; ze verstoren de 
voorspelbaarheid en voorspelbaarheid is alles.”
Moge Thoth, de god van het onvoorspelbare, 
van de taal, de magie en de wijsheid, ons aan 
blijven sporen tot hoogstpersoonlijke scherp­, 
eigen­ en vrijzinnigheid!
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6Vanuit die zwarte massa kijkt mij een oog aan, nog donkerder dan de donkerte zelf. 
Ik weet niet aan wie dat donkere oog toebe­
hoort. Misschien is het wel mijn eigen gees­
tesoog. U zult begrijpen dat het staren in die 
meervoudige donkerte me niet in de koude 
kleren gaat zitten. Vandaar dat ik de tussenba­
lans nu met open blik opmaak, al kijkend in een 
spiegel. Reflectief in plaats van introspectief. 
Spiegelende oppervlakken worden van oudsher 
gebruikt om aan de bovennatuur geheimen te 
ontfutselen. Denk bijvoorbeeld aan de kristal­
len bol van waarzeggers. Of aan de menselijke 
ziel, die tijdens het leven gaat roesten, en door 
vuur weer zo mooi gaat blinken dat het won­
derlijke geheimen prijsgeeft; als je tenminste 
over zo’n ziel kunt beschikken, maar daar zijn 
doeltreffende rituelen voor. Als spiegels een 
blik bieden op de bovennatuur, dan kunnen ze 
mogelijk ook inzicht geven in de eigen natuur, 
en daarom staar ik in de spiegel.
Wat ik daar zie is, om het in traditionele ter­
men te vatten, een onkundige zondaar. En 
dat klopt, want de sporen van een onkundig 
en zondig leven zijn de voetstappen die ik 
heb achtergelaten, en de stappen die ik nog 
zal zetten. Als genetisch katholiek met verre­
gaand gnostische overtuigingen, is het denken 
in goed en kwaad, duister en licht, geest en 
materie, kennis en onkunde me alles behalve 
vreemd. Om van onaardse dampen, zoals ema­
naties, ruach, pneuma of spiritus, maar te zwij­
gen. Enerzijds ben ik ervan overtuigd dat er 
een objectieve, kosmische en ethische grond­
slag is voor de bedrieglijk polaire tegenstellin­
gen van het bestaan. Anderzijds is mijn leven 
een subjectief gegeven, gestoeld op de visie dat 
de wereld is geschapen door een kwaadaardige 
god. Die god sloot de eerste mensen in een 
tuin op, waaruit geen ontsnappen mogelijk 
leek. Uit die tuin is de mens vervolgens be­
vrijd doordat onze verlosser kennis aanreik­
te. Kennis over de totaliteit van het bestaan, 
die zo voor het plukken hing, maar als taboe 
gold. Dat de god vervolgens zijn zoon stuurde, 
vermomd als mens, om te strijden met onze 
verlosser maakt de zaak er niet beter op. En 
dan heb ik het niet eens over de verwerpelij­
ke rol van de duif die de moeder van de zoon 
van de god bezwangerde, een allegorie op het 
scheppingsverhaal van de nephilim, de reuzen 
die geboren werden uit de zonen van de god 
en aardse vrouwen. Slechts die vrouw kan bij 
mij op bewondering rekenen, want ondanks 
haar lijden door de kwade god, zijn ambetan­
te zoon en de perverse duif, oogt de heilige 
Het oog van de duisternis
Persoonlijke reflecties over de bovennatuur
Lásló Sándor Chardonnens
Voor mijn denkende vrienden Lennard en Wilco
De balans van het leven opmaken gebeurt bij voorkeur aan het einde, maar omdat 
kennis van het uur des doods mij niet is gegeven, maak ik regelmatig een tussenba-
lans op. Lang heb ik dat geprobeerd met mijn ogen dicht. Wat ik dan zie is duisternis; 
een duisternis die, net als het Latijnse woord van gelijke betekenis, tenebrae, meer-
voudig is. Een duisternis die in eerste instantie de afwezigheid van licht is, een niets 
uit gebrek aan iets. Zodra ik echter aan de grenzen van die duisternis geraak, zit 
daarachter een nog veel diepere donkerte die geen afwezigheid van het tegendeel 
is, maar een substantie op zich. 
7maagd na al die jaren nog fris en aantrekkelijk, 
althans, op bidprentjes en in bedevaartsoor­
den. Vandaar dat ik vaak te vinden ben in aan 
haar gewijde heiligdommen, soms dagdro­
mend over hoe ik, Satana volente, de maagd uit 
de klauwen van de drievuldigheid zal redden, 
maar meestal gewoon haar schoonheid con­
templerend. Haar welhaast bovennatuurlijke 
schoonheid is immers een teken van haar su­
perieure onstoffelijkheid. Mens sana in corpore 
sano zogezegd, hoewel daar gnostisch wel wat 
op af te dingen is.
Nu gebeurde het laatst dat ik, op een verlo­ren moment, op de wc van plan was om 
weer eens te reflecteren. Toen ik in de spiegel 
keek, zag ik daar die inmiddels bekende zon­
daar. Maar bij nader inzien zag ik in mijn pupil 
een gezicht. Gegrepen door de weerspiegeling 
van die zoekende tronie, vergat ik pardoes de 
tussenbalans op te maken. In plaats daarvan 
probeerde ik de herkomst van het gezicht te 
achterhalen. Was het een manifestatie van het 
oog uit de donkerste duisternis? Was het een 
beeltenis van mijn strengste rechter? Was het 
de kwade god of onze verlosser? Ik ben er niet 
met volledige zekerheid achter gekomen, want 
hoewel uzelve kennen al geen sinecure is, is het 
kennen van de ander een nog veel heikelere 
kwestie, als we Levinas mogen geloven. Uitein­
delijk heb ik geconcludeerd dat het gezicht ik­
zelf is, een waarneembare projectie van het zelf 
als ding op zich, hoe paradoxaal dat ook klinkt. 
Juist daarom dicht ik die beeltenis meer objec­
tiviteit toe dan ik mezelf toeschrijf, bijna alsof 
die nog verbonden is met de kosmische grond­
slag, terwijl ik hier op de wc genadeloos stof­
felijk sta te wezen in al mijn onstoffelijkheid 
(een gedachte die ik waarschijnlijk deel met die 
andere wc­geleerde Luther, de god hebbe zijn 
ziel). Maar wat nu als ik, net als de eerste men­
sen, over de totale kennis zou kunnen beschik­
ken, zal ik dan mijn subjectiviteit verliezen en 
worden verenigd met onze verlosser? 
Gelukkig hoef ik bij dit gedachtenexperiment 
niet zelf het wiel uit te vinden, want de magie 
Kan men door manipulatie van de bovennatuur
actief ingrijpen in de
subjectief-objectieve barrière 
tussen het menselijke en het kosmische?
8heeft op dit vlak al flink aan de weg getimmerd. 
De magische werken van het verleden, die ik 
voor mijn onderzoek bestudeer, tonen mij dat 
onze voorouders met eenzelfde soort vragen 
worstelden. Hoe is men als mens deel van het 
bestaan? Kan men door manipulatie van de bo­
vennatuur actief ingrijpen in de subjectief­ob­
jectieve barrière tussen het menselijke en het 
kosmische? Als niet, kan men dan tenminste 
de kosmische katvangers beter leren kennen? 
Wat volgt zijn overpeinzingen bij een niet afla­
tende zoektocht naar kennis en zin van de bo­
vennatuur, ingegeven door mijn worsteling met 
het kosmische en het menselijke, het ‘Dasein 
als verzaubertes Chaos’. Voor u ter overweging, 
voor mij een leidraad naar de verlossing. ‘Deliv­
erance is that distant shore’, zoals Roxy Music 
het zo treffend verwoordde. 
Als historisch fenomeen heeft magie een lange staat van dienst. Toverij gaat vele 
millennia terug, wellicht tot het begin. Zo ver­
haalt het slechts in handschrift overgeleverde 
Liber Razielis van de geest Raziël, die Adam een 
boek vol geheime kennis zou hebben gegeven, 
kort na diens ontsnapping uit de paradijstuin. 
Dat boek is natuurlijk het Liber Razielis zelf, 
dat vol staat met geesteswetenschappen, in let­
terlijke zin, en diverse magische werken. (Een 
magische handeling heet een opus of exper-
imentum, de tovenaar een operator of magister, 
termen die U bekend zullen zijn.) Die kennis 
was al eerder aan de eerste mensen gegeven, 
namelijk in de tuin, door een bovennatuurlijke 
filantroop die liever anoniem wenste te blijven. 
De vrucht van de boom van goed en kwaad 
waar deze voorhistorische Prometheus Eva en 
Adam op wees, is volgens sommigen niets min­
der dan de allesomvattende kennis. ‘Goed en 
kwaad’ vormen samen immers een totaliteits­
begrip. Dat de eerste mensen die kennis bij hun 
vlucht uit de tuin misschien hebben achterge­
laten of hebben moeten afstaan, zou verklaren 
waarom de geest Raziël een spoedcursus magie 
schenkt. Sindsdien is magie niet meer weg te 
denken uit het menselijk bestaan. Er is bijna 
geen gemeenschap geweest die er geen heil in 
zag. Ook moderne westerse samenlevingen, die 
zichzelf graag profileren als positivistisch en 
onttoverd (disenchanted), hebben nog een flink 
aandeel magie, bijvoorbeeld in de vorm van ma­
gisch denken, waarbij de materiële wereld zich 
een onstoffelijke dimensie of zelfs autonoom 
handelen toe­eigent. Vaak wordt magisch den­
ken gezien als een eigenschap van de kindheid 
of van bepaalde geestelijke aandoeningen, maar 
iedereen heeft er ervaring mee. Denk aan een 
object dat geluk of ongeluk brengt, of shampoo 
met bamboe­extract dat het haar veerkracht 
geeft.
Hoewel de geschiedenis van de magie uit­voerig is beschreven door schriftgeleer­
den, historici, antropologen, sociologen en an­
dere vaklui, is de term magie niet eenvoudig te 
duiden. Dat komt doordat degene die een defi­
nitie formuleert, er meestal een belang bij heeft. 
De wetenschapper Gideon Bohak spreekt in dit 
verband van magie als een ‘besmette term’, om­
dat het ondertussen zoveel connotaties heeft, 
dat een neutrale definitie moeilijk is. Meestal 
wordt magie afgezet tegen disciplines als religie 
en wetenschap, die overigens niet minder be­
smet zijn. Religieuzen zien bijvoorbeeld graag 
een onderscheid tussen hun religie en magie. 
Zo hebben aanbidders van de drievuldigheid 
ooit beweerd dat ze hun god slechts iets vragen 
met gebeden, terwijl tovenaars de duivel zou­
den dwingen met bezweringen; dat ze wierook 
slechts in aanbidding gebruiken, terwijl tove­
naars wierook zouden offeren aan de duivel. 
Anderen willen graag contrast aanbrengen tus­
sen wat ze voor het gemak voorstellen als empi­
rische wetenschap en speculatieve pseudo­we­
tenschap, ‘tussen waarheid en waanzin’, in de 
woorden van Marcel Hulspas en Jan Willem 
Nienhuys. Of, in de visie van Socrates (Luci­
fer hebbe zijn ziel): er zijn er die de wereld der 
dingen aanhangen, ‘gelukkig zonder de muzen’, 
en mensen die het ideële zoeken. Weer ande­
ren, ten slotte, zoeken hun heil in de verlichting 
van de rede, en willen koste wat kost rationa­
9Psalm 
Try on your love
Like a new dress
The fit and the cut
Your friends to impress
Try on your smile -
Square on your face
Showing affection
Should be no disgrace
Try out your god
Hope he will send
Kindness from strangers
On whom you depend
Try on his coat




Once seemed a good line
Now belief in jesus
Is faith more sublime
Head in the clouds
But I can´t see the lord
Short of perfection
I´ll try to be good
I´ll stand at his gate
I´ll wait for his sign
Then I´ll walk in his garden
When it´s my time
Drink from his cup
Hush now don´t you cry
His quiet waters
Will never, never run dry
Nearing death´s vale
He´s here by my side
He leads me to paradise
A mountain so high
Don´t be afraid
Just treasure his word
Singing his praises
I know that I´ll be heard
He´s gonna take you by the hand
He´s gonna make you feel so good
Open up your eyes
And then you´ll see all that you should
Forget all your troubles
You will feel no pain
He´s all that you need
He´s your everything
When I´m feeling all at sea
Deliverance is that distant shore
I will not be worried
Someday his house will be my home
For ever more…
Bryan Ferry
(op het album ‘Stranded’ van Roxy Music, 1973)
‘Deliverance is that distant shore’
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liteit en bovennatuur als onverenigbaar zien. 
En dat terwijl de bovennatuur van oudsher de 
belangrijkste bron van kennis is! Het is onfor­
tuinlijk dat juist die kennis ertoe heeft geleid 
dat magie, religie en wetenschap soms worden 
gezien als drie achtereenvolgende, principieel 
onverenigbare stappen in een soort menselijke, 
maatschappelijke of zelfs raciale evolutie. Reli-
gion and the Decline of Magic, de titel die Keith 
Thomas gaf aan zijn studie van geloof en magie 
in reformatorisch Engeland, spreekt boekdelen.
Als voorbeeld van zo’n ‘besmette’ definitie, haal 
ik Lynn Thorndike aan. Tussen 1923 en 1958 
schreef de wetenschapshistoricus Thorndike 
een indrukwekkende, achtdelige studie getiteld 
A History of Magic and Experimental Science, dat 
in totaal ongeveer 6425 bladzijdes telt. Aan het 
begin van deel 5, het werk is dan net aanbeland 
in de Renaissance, definieert de schrijver einde­
lijk de termen magie en wetenschap, en wel op 
zo’n manier dat ze elkaars tegenpool zijn. Ma­
gie is ‘een systematisch en geordend wonderge­
loof en wonderwerk, een consequente dwaling, 
verkregen door zintuiglijke waarneming, in­
trospectie, reflectie en dromen, beïnvloed door 
geloof, emotie, verlangen en plezier, en gekarak­
teriseerd door ongegronde associaties, zonder 
een adequate manier om fouten te corrigeren 
en zonder de juiste maatstaven’. Wetenschap, 
U raadt het al, is op al deze punten het tegen­
overgestelde, behalve dat zowel wetenschap als 
magie systematisch zijn; de één systematisch 
correct, de ander systematisch incorrect. Vol­
gens Thorndike duurde het lang voordat dit 
verschil inzichtelijk werd, omdat wetenschap 
tot de Renaissance ‘nog niet ver genoeg was 
ontwikkeld’, waardoor ‘verbeelding, onverant­
woordelijke aannames en vage logica’ lange tijd 
de toon zetten. Gaat men uit van de derde wet 
van schrijver Arthur C. Clarke, namelijk dat 
‘iedere technologie die voldoende geavanceerd 
is, niet van magie te onderscheiden is’, dan is de 
tweedeling die Thorndike aanbrengt niet lan­
ger hanteerbaar. Magie en wetenschap zouden 
dan immers slechts van elkaar verschillen op 
het moment dat wetenschap net ver genoeg is 
ontwikkeld, niet te weinig, maar ook niet te ver. 
Dat moment is zelfs empirisch onmogelijk aan 
te tonen.
Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het, ook voor experts, bijna onvermijdelijk is 
om niet in waardeoordelen te vervallen. Eer­
lijkheid gebiedt mij te zeggen dat mijn eigen 
perspectief inzake magie natuurlijk niet zonder 
belang is. In de overtuiging dat de opdeling 
van de kosmos in simplistische uitersten zoals 
het stoffelijke en het onstoffelijke, en goed en 
kwaad, een perfide plan is om de schepping te 
gronde te richten, zoek ik mijn heil in de we­
reld der kennis, naar het lichtend voorbeeld van 
onze verlosser. Die kennis is ruim voorhanden 
in de schepping, maar ligt niet voor het opra­
pen. Juist op dat vlak kan de magie uitkomst 
bieden, omdat het verborgen kennis doeltref­
fend ontsluit. 
Maar terug naar de term magie. Mediëvistisch 
gezien maken de magische kunsten deel uit van 
de artes, die verder nog bestonden uit de vrije 
en de mechanische kunsten. Oorspronkelijk 
waren alle drie artes een samengaan van aller­
hande kennis en gebruiken. Tegenwoordig is er 
een methodologische scheiding tussen geestes­
wetenschappen (arts of humanities in het En­
gels), exacte wetenschappen (sciences), en occul­
te wetenschappen. Zoals alle artes, houden de 
magische kunsten zich hoofdzakelijk bezig met 
het grip krijgen op de werkelijkheid. Enerzijds 
omvatten ze technieken om de nabije toekomst 
te voorspellen of te kennen, bijvoorbeeld aan de 
hand van dromen of natuurverschijnselen. Dit 
stelt voorop dat de natuurlijke wereld verbor­
gen eigenschappen heeft. Deze occulte eigen­
schappen zijn er door de bovennatuur opzette­
lijk in verstopt, opdat een bekwame duider ze 
kan interpreteren. Anderzijds gaat het bij de 
magische kunsten om het actief scheppen van 
de werkelijkheid, ofwel door het instrumenta­
liseren van occulte eigenschappen (denk aan 
toverdranken); ofwel door contacten met de 
bovennatuur in de vorm van geesten (denk aan 
Raziël die de mens magische kennis gaf ), waar­
11
De heilige maagd, 
ondanks honderden jaren gevangenschap in de hemel nog altijd een tot bezinning uitnodigende 
‘consolatrix afflictorum’.
12
bij de term geest (spiritus) staat voor onstoffe­
lijke wezens van allerlei slag. Vandaar definities 
als die van Gideon Bohak, die magie ziet als 
‘een set overtuigingen en gebruiken die tot doel 
hebben de werkelijkheid te veranderen op een 
manier die niet wetenschappelijk te verklaren 
is’, en van geschiedkundige en magie­expert 
Richard Kieckhefer, die magie definieert als 
een ‘praktische manipulatie’ van de werkelijk­
heid met bovennatuurlijke middelen.
De bovennatuur als vormgever van de wer­kelijkheid speelt in de magie een essen­
tiële rol, want anders zouden alle handelingen 
waarmee de werkelijkheid wordt gemanipu­
leerd, magisch zijn. Bovendien veronderstelt 
het gebruik van magie een oorzakelijk verband 
tussen de interventie van de bovennatuur en 
het resultaat van het magische werk. Dat wil 
zeggen, occulte eigenschappen en contact met 
geesten zijn de directe oorzaken van effecten 
in de werkelijkheid. Interessant genoeg ver­
schillen onze denkbeelden hierover drastisch 
van die in het verleden. Nu wordt door redelijk 
verlichte types gezegd dat er geen oorzakelijk 
verband is tussen het inzetten van de bovenna­
tuur en de gevolgen in de werkelijkheid, als er 
al een bovennatuur zou bestaan. Vroeger werd 
door tovenaars verondersteld dat magie werkte 
zoals het was bedoeld. Vrome lieden gingen er 
ook van uit dat magie werkte, maar dan lou­
ter omdat gevallen engelen er de oorzaak van 
zouden zijn. Het oproepen van geesten van 
overledenen, bijvoorbeeld, zoals bekend uit het 
verhaal van Lazarus, werd door tovenaars ge­
bruikt in de necromantie (van Grieks νεκρός, 
‘lijk’, en μαντεία, ‘voorspelling’). Onder invloed 
van denkers die betoogden dat het oproepen 
van geesten werkte omdat een gevallen engel de 
plaats innam van de geest van de dode, werd uit 
necromantie nigromantie (waarin het Griekse 
‘lijk’ door het Latijnse ‘zwart’ (niger) is vervan­
gen, vandaar de zwarte kunsten). Op dezelfde 
manier dacht men dat astrologie werkte: astro­
logen wisten dat hemellichamen verborgen ei­
genschappen hadden, en vrome denkers wisten 
dat gevallen engelen astrologen misleidden.
Om terug te keren naar de essentie van begrip­
pen als magie, religie en wetenschap: de loop 
van de geschiedenis wijst uit dat degenen die 
de macht hebben hun visie op de werkelijkheid 
te verkondigen aan anderen, voor anderen pro­
beren te bepalen of de bovennatuur überhaupt 
bestaat, en zo ja, of de menselijke bemoeienis 
met de bovennatuur van goeie of kwaaie aard 
is. Maar waar gaat het nu eigenlijk over? Het 
verschil tussen religie en magie betreft immers 
slechts de veronderstelde origine van bovenna­
tuurlijke oorzaken, terwijl het verschil tussen 
wetenschap en magie slechts wordt ingegeven 
door de veronderstelde origine van oorzaken 
op zich. Met de juiste middelen, zoals formules 
of brandstapels, kan men de ander overtroeven, 
overtuigen of simpelweg aftuigen. Van geres­
pecteerde wetenschappers zoals Johannes Ke­
pler en Isaac Newton wordt weleens vergeten 
dat ze ook gerespecteerde astrologen en alche­
misten waren. Van een kerkvader als Augusti­
nus van Hippo wordt gemakshalve vergeten dat 
hij zijn bekering te danken had aan de magi­
sche kunsten (een vorm van sortes biblicae, zoals 
vermeld in de Confessiones). Het één sluit het 
ander niet uit.
In westerse landen is de indeling van natuur en bovennatuur grotendeels gestoeld op fi­
losofische en religieuze denkbeelden. Er wordt 
uitgegaan van een kosmos met natuurlijke lo­
caties, zoals elementen, planeten en sterren, en 
een bovennatuurlijke instantie met verschillen­
de vestigingen, zoals hel, hemel, vagevuur en 
voorgeborchte. (Dat laatste is overigens door 
paus Benedictus XVI in 2007 persoonlijk ont­
manteld, waarschijnlijk tot consternatie van 
de aldaar gestationeerde zielen.) Oude voor­
stellingen van de kosmos maken duidelijk hoe 
natuur en bovennatuur zich buigen in een serie 
schillen rondom een kern. Zoals op één van de 
afbeeldingen bij dit artikel is te zien, draait al­
les om de hel, die zowel als kern van de aarde 
en als middelpunt van de gehele kosmos dienst 
doet. De aarde zelf is een elementaire schil, met 
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daaromheen de andere elementen, vervolgens 
de schillen van de wandelende sterren (de pla­
neten) en de vaste sterren (de dierenriem en 
de andere sterren), en als laatste de schil van 
de hemel, met daarin onder andere de god, de 
drievuldigheid, de onbewogen beweger, de wik­
kelaar, de opperbouwmeester, of iets dergelijks.
Zo op het oog lijken natuur en bovennatuur 
goed van elkaar te scheiden, met als binnenste 
en buitenste posities de hel en de hemel als bo­
vennatuur, en alles ertussenin als natuur. Niets 
is echter minder waar, want natuur en boven­
natuur worden bevolkt door wezens van allerlei 
slag. Mensen en de geesten van mensen verblij­
ven meestal op natuurlijke locaties, behalve En­
och, Elia en de heilige maagd, want die zijn, de 
laatste zelfs per dogma, lijfelijk en bezield naar 
de hemel ontvoerd. ‘Opgenomen’, zoals het eu­
femistisch heet. Menselijke zielen vertoeven in 
de originele verpakking op natuurlijke locaties, 
maar eenmaal vrij van stof worden ze op bo­
vennatuurlijke locaties bewaard. Een uitzon­
dering zijn de zielen die door een ingewikkeld 
en langdurig magisch ritueel, ontworpen door 
onder andere ene Thoth Grecus, als onstoffe­
lijke marshmallows uit het vagevuur kunnen 
worden gehaald, zoals wordt uitgelegd in het 
Summa sacre magice van de veertiende­eeuwse 
Spaanse tovenaar Berengario Ganell, en het 
Liber iuratus, toegeschreven aan de mythische 
tovenaar Honorius van Thebe. 
Van engelen is bekend dat ze veelal in de hel of de hemel vertoeven. Apocriefe bronnen 
beschrijven hoe onze verlosser zich na een ak­
kefietje emancipeerde en zich met een enge­
lenschaar in het ondermaanse vestigde, ofwel 
in de hel. Deze engelen staan erom bekend dat 
ze graag contact zoeken met mensen. De zo­
genaamde ongevallen engelen (wat niet is kan 
nog komen, denk ik hoopvol maar waarschijn­
lijk tevergeefs), daarentegen, zijn minder mo­
biel. De hemelse engelen, bestaande uit negen 
koren van serafijnen tot gewone engelen, verla­
ten de hemel namelijk zelden. Slechts de aarts­
engelen bezoeken af en toe natuurlijke sferen. 
Daarnaast zijn er groepen slecht gedefinieerde 
engelen, zoals de wachters, en de niet­hemelse 
beschermengelen, die volgens sommigen een 
ondersoort zijn van de hemelse gewone enge­
len. Naar nog apocriefere opvattingen, ontleend 
aan de Joodse en Arabische mystiek en magie, 
zijn er ook geesten van de windrichtingen, de 
elementen, de planeten en de sterren.
Kortom, natuur en bovennatuur zijn goed 
uit elkaar te houden als fysieke locaties in de 
kosmos, maar beide gebieden worden geko­
loniseerd door een mengeling van natuurlijke 
en bovennatuurlijke, stoffelijke en onstoffelij­
ke wezens. Natuur en bovennatuur zijn mijns 
inziens dan ook niet meer dan filters die onze 
waarneming vorm geven, vergelijkbaar met de 
weergave van verschillende lagen informatie op 
een topografische kaart, zoals wegen, hoogte en 
bodemgesteldheid. Een goed verstaander weet 
dit, en ziet bijvoorbeeld dat de tempel van Sa­
lomo, door een vrijmetselend filter bezien, is 
gebouwd door de heer Abiff. Met een magisch 
filter ziet men dat diezelfde tempel is gebouwd 
door 72 geesten, zoals blijkt uit het Testament 
van Salomo. Het één sluit het ander niet uit. Of 
beter gezegd: het één hoeft het ander niet uit te 
sluiten, want het gaat hier om een keuze.
Het historische model van de kosmos is niet slechts een fysieke ruimte waarin na­
tuur en bovennatuur op verschillende manie­
ren samenkomen. Het vertegenwoordigt ook 
een ethische visie op de schepping. Versies van 
de theorie van de scheiding van het stoffelijke 
en het onstoffelijke zijn eenieder bekend, bij­
voorbeeld uit het platonisme of de gnostiek. 
Hierbij wordt aangenomen dat het stoffelijke 
inferieur is, of ondergeschikt, aan het onstof­
felijke. Bovendien wordt uit traditie geponeerd 
dat de mens naar het goede streeft en het kwa­
de vermijdt, soms zelfs uit vrije wil. Goed en 
onstoffelijk zijn in deze optiek welhaast syno­
niem, alsook kwaad en stoffelijk. De kosmos is 
zo geconstrueerd dat de binnenste schillen het 
stoffelijkst zijn, en de buitenste schil het on­
stoffelijkst. Niet toevallig zijn dit de hel en de 
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vier elementaire schillen enerzijds, en de hemel 
anderzijds, met ertussenin de toenemend on­
stoffelijke sferen van de wandelende en vaste 
sterren. Die verdeling van materie is essentieel 
voor de kosmos als ethisch model, want wat wil 
het geval: in het aardse bestaan zitten geest en 
ziel verpakt in een stoffelijk lichaam, en volgens 
sommigen wil vooral die onstoffelijke ziel naar 
de minst stoffelijke locatie, aan de periferie van 
de kosmos. Daar zou het goed vertoeven, en 
zou het goed toeven zijn. Volgens diezelfde ty­
pes kan die ziel ook naar de kern van de kosmos 
worden gezogen, waar het dan minder goed 
toeven is. Tot zover een historisch perspectief 
op de ethiek van de kosmos. De situatie is ui­
teraard complexer dan hierboven geschetst.
De voornaamste complexiteit is dat de po­
laire verdeling van goed en kwaad in de kos­
mos eerder uitzondering is dan regel, alsook 
een uitgevonden traditie van het kaliber van 
Belcampo’s ‘Het plan Kruutntoone’. De eni­
ge plaatsen waar het goed en kwaad volledig 
van elkaar zijn gescheiden, zijn de hel en de 
hemel; de eerste bevolkt door de acht prinsen 
der duisternis en hun werknemers, de laatste 
bewoond door de drievuldigheid en diens kor­
nuiten. Tussen die bovennatuurlijke uitersten 
zitten sferen en wezens die ethisch flexibel 
zijn. Dit betrof oorspronkelijk de gehele bo­
vennatuur, inclusief de nu gepolariseerde en­
gelenfacties en hun aanvoerders. Toen de kos­
mische scheiding van goed en kwaad eenmaal 
op gang kwam, zoals al in aanzet is te zien in 
de religieuze boeken van voor onze jaartelling, 
en nog veel duidelijker in de onverdraagzaam­
heid van de zoon, werd de dualistische aard 
van de god verdeeld in het extreme goed en 
extreme kwaad. Één van de twee eigenschap­
pen werd afgestoten, hoofdzakelijk omdat het 
voor de mens maar moeilijk is te bevatten dat 
de god misschien wel voor beide verantwoor­
delijk is, zoals de godsdiensthistoricus Jeffrey 
Burton Russell overtuigend aantoont. Denk 
aan Satan, die eerst de vuile klusjes van de god 
Ook moderne westerse samenlevingen
hebben nog een flink aandeel magie,
bijvoorbeeld in de vorm van magisch denken
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oploste, en pas veel later tot kosmisch principe 
van het goed verwerd, terwijl de drievuldig­
heid het principe van het kwaad werd. Goed 
en kwaad waren geen tegenpolen ab origine, 
maar belandden fysiek en ethisch gezien in de 
uiterste posities van de kosmos.
Geesten die oorspronkelijk geen engelen zijn, zijn retrospectief ook aan de ethi­
sche uitersten toegewezen, zoals de geesten 
van de windrichtingen, die zijn overgewaaid 
uit de Arabische astrale magie. De vier konin­
gen van de windrichtingen (Oriens, Amay­
mon, Paymon en Egin), en hun onderdanen, 
vertegenwoordigen het hele spectrum van 
goed en kwaad, zoals blijkt uit de Clavicula 
Salomonis regis, een van de meest overgele­
verde toverboeken, en als werk van Salomo 
regelmatig te vinden in bibliotheken van vrij­
metselaars, rozenkruisers, theosofen en occul­
tisten. In sommige westerse contexten, echter, 
werden de geesten van de windrichtingen in 
het polaire engelenparadigma gestopt, zoals 
bijvoorbeeld in de De occulta philosophia van 
Heinrich Cornelius Agrippa, en het Inte-
grum morborum mysterium van Robert Fludd. 
In de esoterische visie van Fludd zijn de vier 
koningen tot ziekteverwekkende demonen 
verworden, die het kasteel van de gezonde 
mens (homo sanus) aanvallen, bijgestaan door 
niemand minder dan vier van de acht prin­
sen der duisternis (Samaël, Azazel, Azaël en 
Mahazaël). Als tegenwicht zijn op de hoeken 
van het kasteel vier aartsengelen geïnstalleerd 
(Michaël, Uriël, Raphaël en Gabriël), onder­
steund door יהוה, de Tetragrammaton Adonai. 
Op dezelfde wijze is het de geesten van de 
elementen, de planeten en de sterren vergaan, 
die eveneens uit de astrale magie stammen. 
Zo worden de geesten van de zeven planeten 
nu geregeerd door zeven gevallen engelen, van 
wie sommige hoog in de diabolische hiërar­
chie, zoals Asmodeus en Astaroth, bekend uit 
Joodse apocriefe en magische bronnen. Als 
tegenhanger fungeren de zeven aartsengelen, 
ook nu nog bekend uit de theosofie als pla­
netaire heersers, maar teruggaand op oudere 
bronnen. Door geesten uit de astrale magie 
aan de ethische uitersten van het engelenpa­
radigma toe te wijzen, is iedere morele nuance 
op slag verdwenen.
Van mensen wordt sinds jaar en dag aange­nomen dat ze weliswaar graag willen dat 
de bovennatuur in uitersten wordt ingedeeld, 
maar dat ze zelf zelden een extreme positie 
innemen op het brede spectrum van goed 
en kwaad. Natuurlijk wordt er wel gedacht 
dat slechte daden de snelweg naar de hemel 
bouwen, en goede daden de glijbaan naar de 
hel, of, naar verluidt, andersom, maar daar wil 
ik van af wezen. In dominante morele syste­
men, zoals bijvoorbeeld in de geboden of de 
kerkleer, wordt er opmerkelijk genoeg meer 
nadruk gelegd op het taboe en de zonde, dan 
op de deugd. Tenminste, als ik oude bronnen 
mag geloven. 
Zo veel men over de boom van goed en kwaad 
hoort, zo weinig hoort men over de boom 
des levens. Zo snel als men de zeven zonden 
compleet heeft, zo moeizaam sprokkelt men 
de zeven deugden bij elkaar. (Wie kan ze zo 
uit het blote hoofd alle veertien opnoemen?) 
En toch hoort men te streven naar datgene 
waar men het minste van weet, wat bijna on­
herroepelijk tot een soort morele middelma­
tigheid voert. Voor je het weet ben je trots op 
wat je goed doet, en daardoor terug bij af, of 
niet trots op wat je kwaad doet. Het resultaat 
is een ethische achtbaan, waar men dan weer 
via een looping naar beneden hoort te storten, 
dan weer omhoog wordt getakeld. De mens is 
in dit geheel een speelbal van de middelpunt­
zoekende en middelpuntvliedende krachten 
van de uiterste kosmische sferen. Om bij de 
oude bronnen te blijven: het leven is een rad 
van fortuin, met vrouwe Fortuna aan het wiel. 
Maar gelukkig, in de Consolatio Philosophiae 
van Boëthius, concludeert vrouwe Filosofie 
dat het leven meer is dan voorspoed, tegen­
spoed en andere stoffelijke beslommeringen. 
Neoplato zou hieraan hebben toegevoegd:
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‘Papa, papa, ik moet ook een plasje doen!’ Ik werd opgeschrikt uit mijn overpein­
zingen door mijn dochter van vier. Ik was­
te mijn handen, en keek nog eenmaal in de 
spiegel. Het zoekende gezicht was nergens 
meer te bekennen. Ik ging naar buiten. Ter­
wijl mijn dochter me instrueerde op haar te 
wachten, dacht ik: die Neoplato kan me wat! 
Hij is tenslotte niet meer dan een voetnoot in 
de filosofie. Wat wil mijn ziel eigenlijk? Naar 
het centrum van de kosmos, of, door een zorg­
wekkend gebrek aan middelpuntzoekende 
kracht (of een teveel aan middelpuntvliedende 
kracht), ‘naar de buitenste duisternis’, zoals de 
apostel Mattheüs de eerste sfeer zo treffend 
beschreef ? Is het wel het één of het ander? Is 
het één het ander?
Mijn dochtertje riep dat ze klaar was. Ze 
maakte, zoals ze graag doet, gekke gezichten 
in de spiegel, waste haar handen, en ging weer 
spelen. Mij aan mijn lot overlatend. En mijn 
lot, deel van het schiksel dat alles heeft ge­
vormd, vormt, en zal vormen, ligt besloten in 
het zoeken, het ‘ergens heen gaan’. Van mijn 
moeder heb ik een grote nieuwsgierigheid 
naar zingeving meegekregen. De boekenkast 
van mijn jeugd stond vol met werken van en 
over Blavatsky, Borges, Gibran, Hesse, Inayat 
Khan, Jip en Janneke, Johfra, Malva Medi­
tatie, Martinus, Pim en Pom, rozenkruisers, 
filosofen, heiligen en mystici. Enkele decen­
nia en minstens zoveel boeken verder, ben 
ik aanbeland bij de rituele magie van de late 
middeleeuwen en de Renaissance, in eerste 
instantie als wetenschapper; maar de magie 
betekent inmiddels meer voor me. Wat mij 
aantrekt is het feit dat de rituele magie tot 
doel heeft een actief contact met een ethisch 
diverse bovennatuur te bewerkstelligen. Zon­
der bovennatuur is het idee van zingeving me 
veel te vrijblijvend. Men zou met Gummbah 
kunnen zeggen: ‘Als het leven geen zin heeft, 
dan maakt het maar zin’, maar zo eenvoudig is 
dat niet. Althans, niet voor mij, want voor ik 
het weet lijkt alles een illusie, of, Lucifer ver­
hoede het, werkelijkheid. Vandaar dat ik mijn 
bestaan op de een of andere manier wil kop­
pelen aan de bovennatuur, om het betekenis 
te geven. 
Dat zou op traditionele wijze kunnen door middel van religie, maar dat is onmogelijk 
omdat de drievuldigheid misschien wel ver­
hoort, maar niet uitblinkt in communicatie, en 
niet te vertrouwen is. Daarentegen communi­
ceert onze verlosser wel, zelfs zonder te verho­
ren, maar speelt deze in traditionele zienswij­
zen onterecht een kwade rol. ‘Nullus redemptor!’ 
hoor ik Luther met geknepen stem vanaf de 
wc roepen. Bovendien schort er iets aan do­
minante religieuze voorstellingen van de bo­
vennatuur, zoals mij uit eerste hand is verteld. 
Die zwart­witte voorstelling van het kosmische 
goed en kwaad, die bijvoorbeeld blijkt uit reli­
gieuze boeken, is te simpel. Natuurlijk, er is een 
Lucifer, een drievuldigheid, een hel, een hemel, 
maar hoe verhouden die zich tot elkaar, en hoe 
verhouden die zich tot ons? Is het niet zo dat 
de drievuldigheid de hemel heeft gekraakt na 
een misverstand met onze verlosser, en daar 
vervolgens zoveel zielen gevangen houdt als er 
in de tiende engelenschaar van onze verlosser 
geesten zijn; en een handvol mensen, waaron­
der de heilige maagd? Is het niet zo dat onze 
verlosser degene is die ons kennis geeft, opdat 
we de kloof tussen stoffelijkheid en onstoffe­
lijkheid kunnen dichten? Een stoffelijkheid die 
wij niet delen met onze schepper, onze verlos­
ser en de gehele geestenwereld. Toch waren het 
stoffelijke en het onstoffelijke ooit emanaties 
van hetzelfde ethische spectrum. 
Met onze verlosser probeer ik tot inzicht te ko­
men, maar dat zal waarschijnlijk niet tot een 
goed einde worden gebracht. En ook niet tot 
een slecht einde, overigens. Het gaat namelijk 
om het zoeken, niet om het vinden. Het woord 
zin gaat immers terug op het Oudgermaanse 
werkwoord sinnan, dat volgens het Middelne-
derlandsch woordenboek zoveel betekent als ‘er­
gens heen gaan’. Zingeving is dan ook primair 
een manier om geestelijk te reizen, niet nood­
zakelijk om ergens aan te komen. ‘Deliverance’ 
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ís niet alleen ‘that distant shore’, maar blijft het 
hopelijk ook.
En waar ligt die ‘distant shore’? In de ruimte 
tussen de uitersten, in de totaliteit van de kos­
mos. Prikt men door de gepolariseerde uiter­
sten heen, dan blijkt dat wij als stoffelijke en 
onstoffelijke wezens, doorgaans niet in staat 
tot slechts goed of slechts kwaad, ontzettend 
veel gemeen hebben met de rest van de kos­
mos voordat deze in uitersten werd ingedeeld. 
En dat is nu precies waar het in de magie om 
draait, want ook daar gaat het niet om uiter­
sten, maar om contact met een ethisch diverse 
bovennatuur. Let wel, ik bedoel hiermee niet 
een soort moreel relativisme waarbij er geen 
waarden meer bestaan omdat ieder het zij­
ne denkt, maar dat er ook in de bovennatuur 
meer is dan puur goed of puur kwaad. Ik wil 
ad fontes, naar het stadium voordat goed én 
kwaad goed óf kwaad werden, voordat mirakel 
én magie mirakel óf magie werden, voordat 
necromantie nigromantie werd, voordat ma­
gie, religie en wetenschap uit elkaar werden 
geplozen. 
Wat kan de bovennatuur betekenen voor de onkundige zondaar? Er zijn occulte 
eigenschappen die als paaseieren in de natuur 
zijn verstopt. Denk hierbij aan magnetisme 
(mirabile mysterium est!), of het dwaalkruid, 
waardoor men de weg kwijt raakt als men erop 
trapt. Occulte eigenschappen zijn vooral nuttig 
voor praktische doeleinden, bijvoorbeeld in de 
medische magie ter genezing of als ziektebren­
ger, en in de beschermende magie, bijvoorbeeld 
om een betovering te verbreken. Occulte eigen­
schappen kunnen gekend worden, maar kundig 
wordt men er niet van. Degene die op het ge­
bied van kennis meer wil, komt al snel bij gees­
ten terecht. Magie waarbij contact wordt ge­
legd met geesten, dient drie doelen. Ten eerste 
kan men dankzij geesten illusies creëren. Het 
moderne illusionisme is hieruit voortgekomen, 
hoewel het tegenwoordig bar weinig met gees­
ten van doen heeft. 
Het tweede doel is iemand de eigen wil ont­
nemen. Dit speelt in bepaalde takken van de 
magie een essentiële rol, bijvoorbeeld in de 
liefdesmagie, zoals in het verhaal van Tristan 
en Isolde. Dit is het soort magische werk dat 
necromantie een slechte naam heeft bezorgd 
vanuit een religieus perspectief, want het on­
dermijnt de vrije wil, voor zover de wil werke­
lijk vrij kan zijn natuurlijk. 
Ten derde maakt de geestenmagie datgene wat 
verborgen is, zichtbaar. Soms letterlijk, zoals bij 
het zoeken naar verborgen schatten. Meestal 
gaat het echter om het verkrijgen van verbor­
gen kennis, zoals Adam die van de geest Raziël 
kreeg. En sommige kennis is slechts via de bo­
vennatuur te krijgen, bijvoorbeeld de methode 
om een menselijke ziel te vernietigen, waarvan 
sprake is in het Liber iuratus Honorii. Toege­
geven, het is misschien niet netjes om zoiets 
te doen, maar bij mijn weten is er geen andere 
mogelijkheid om aan zulke kennis te komen 
dan de magie.
Uiteraard gaat het mij niet om het vernie­tigen van zielen, maar om de kennis die 
door verschillende bronnen uit de bovennatuur 
wordt aangeboden. Neemt men de route die te­
genwoordig theürgische magie heet (doctrinair 
was vroeger alles nigromantie), dan kan men, 
door bijvoorbeeld de Ars notoria te volgen, na 
een twee jaar durend ritueel van contemplatie, 
meditatie, vasten en communiceren met gees­
ten van ongevallen signatuur, de vrije kunsten 
tot zich nemen. Sneller gaat ook. Zo heeft de 
monnik John van Morigny in de veertiende 
eeuw op basis van jarenlange ervaring met de 
Ars notoria het Liber florum celestis doctrine ge­
schreven, waarmee men in slechts negen weken 
dezelfde kennis verkrijgt, en wel van de heilige 
maagd, wat mooi meegenomen is. Volgt men 
het pad van de necromantie, waar de geesten 
ethisch diverser zijn, dan kan men op een na­
middag over nog veel meer kennis beschikken, 
zoals blijkt uit toverboeken als de Thesaurus spi-
rituum. De omgang met zulke geesten betekent 
niet automatisch een keuze voor goed óf kwaad, 
net als de keuze van Eva en Adam destijds.
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Het is, kortom, moeilijk te vatten waarom 
men zich niet met de bovennatuur zou inlaten. 
De bovennatuur kan een zingevend instru­
ment zijn, een methode om door ‘ergens heen 
te gaan’ het een en ander te ontdekken over de 
kosmos en het zelf. Om de bovennatuur naar 
de mens te bewegen, is bovendien een koud 
kunstje. Het enige wat er voor nodig is, is een 
locatie voor het ritueel, zoals een cirkel; een 
spreuk, zoals een bezweringsformule; en een 
lokmiddel, zoals wierook (want rook verbindt 
de kosmische sferen), een hostie (want dat 
bevat de calorische waarde van de zoon), of 
bloed (want dat bevat leven). Natuurlijk zijn 
er nog wat pragmatische overwegingen, zo­
als het tijdstip van het magische werk, maar 
daar komt een tovenaar snel genoeg achter. 
De heerser van Saturnus oproepen op een 
maandag, is bijvoorbeeld onbegonnen werk. ’s 
Nachts geesten oproepen gaat al helemaal niet, 
want geesten zijn van nature onstoffelijk, en 
hebben op aarde een tijdelijk lichaam nodig, 
dat ze bij voorkeur vormen uit een combinatie 
van lucht en licht. Het tegenovergestelde, om 
de bovennatuur van de mens af te bewegen, 
is een hels karwei, zoals iedere exorcist weet, 
maar in feite is de richting het enige noemens­
waardige verschil tussen het oproepen en uit­
drijven van geesten. Het klinkt misschien wat 
opportunistisch, maar er valt zelfs te denken 
aan een combinatie van uitdrijving en bezwe­
ring. Exorcisten kunnen bijvoorbeeld geesten 
uitdrijven, die tovenaars dan meteen kunnen 
oproepen. Andersom gaat ook, zoals de En­
gelse wetenschapper­cum­tovenaar John Dee 
vertelt in zijn Mysteriorum libri quinque. Tij­
dens een conversatie met de aartsengel Uriël 
op 10 maart 1582, werd Dee erop gewezen dat 
zijn huis werd geteisterd door de plaaggeest 
Lundrumguffa, die de volgende dag door Uri­
el en Michaël kon worden uitgedreven.
Het stoffelijke en het onstoffelijke
waren ooit emanaties
van hetzelfde ethische spectrum
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Uit het bovenstaande blijkt dat de boven­natuur een rol van betekenis kan spelen 
in het leven van de mens, als die er althans 
voor openstaat. Ik doe dat hoofdzakelijk door 
het verzamelen van kennis op natuurlijke en 
bovennatuurlijke wijze. Hoe het nu precies 
verder moet, weet ik niet, maar dat het ergens 
heen gaat is zeker. Gnosis kan wellicht slechts 
kennis zijn als die ook wordt geleefd. 
Misschien is de tijd daarom rijp om de op-
gedane kennis daadwerkelijk te ervaren. Van 
Aufklärung naar Erleuchtung als het ware. Van 
‘een verlichting die berust op een rationele, 
empirische grondslag’, naar ‘een verlichting 
die voortkomt uit de intuïtieve verbeelding 
van de mens’, in de woorden van de begena-
digde papagenoloog Tjeu van den Berk. Ik 
heb me dan ook voorgenomen om vanavond 
een diepe duik te nemen in de meervoudige 
duisternis. Zo hop, door de eerste laag, door 
de tweede laag, recht op het donkere oog af. 
En dan maar zien of de duisternis ook aan 
verlichting doet.
László Sándor Chardonnens is als universitair docent verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Als filoloog doet hij onderzoek naar de magische kunsten in brede zin. Zijn publicaties betreffen de toekomst-
voorspelling en de droomduiding in de middeleeuwen, en de rituele magie van de Renaissance. De focus ligt 
hierbij steeds op de bronteksten die voorspellers, droomduiders en tovenaars gebruikten voor hun werken. 
Sinds een jaar of tien houdt hij zich bezig met de necromantie, wat hem geen windeieren heeft gelegd.
Als genetisch katholiek en oud-lid van een pinkstergemeente leidt hij een profaan en ketters leven, waarin de ver-
ering van de heilige maagd en de vraag naar zingeving centraal staan. Hij is de schrik van alle Jehovah’s Getuigen 
en evangelisten die bij hem aanbellen.
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